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MEMORIAS DE LICENCIATURA
Relación de las Memorias de Licenciatura leídas ene1 Departamento de Histo-
ria Contemporánea durante el Curso 1990-91.
AIe ARAL MoNTEsINOs. Amparo: España y la cuestión del Canal de Panamá, 1880-
1903.
Director Dra. DY Rosario de la Torre.
Leída: Septiembre de 1991.
CAMPOS MARÍN, Ricardo: Socialismo marxista e higiene pública: la lucha contra el
alcoholismo en Bélgica, 1895-1919.
Director Dr. D. Rafael Huertas.
Leída: Septiembre de 1991.
FRÍAS NÚÑEZ, Marcelo: Enfermedad y sociedad en la crisis colonial del Antiguo Régi-
men: Nueva Granada en el tránsito del siglo XVIII al XIX Las epidemias de viruela.
Director Dra. D.~ Elena Hernández Sandoica.
Leída: Septiembre de 1991.
GIRÓN SIERRA. Alvaro: Evolución y anarquismo en España: introducción a las fórmas
de recepción e incorporación del vocabulario, conceptos y categorías de las distintas
carrientcr del evolucionismo biológico en el anarquismo española. 1882 -1914
Director: Dra. D.> Raquel Alvarez Peláez.
Leída: Septiembre de 1991,
PIMFNTEI IdiFA.Juan: La expedición de Malaspina en Nueva Gales del Sur 1793: cien-
cia, política e ideología colonial en el umbral de una nueva era,
Director: Dra. D,~ Elena Hernández Sandoica.
Leída: Septiembre de 1991,
DEL Pozo MANZANO. Elena: Gibraltar en el marco de las relaciones hispano-británi-
cas durante el primer franquismo: repercusiones en la formulación de la política exte-
rior española.
Director Dr. D. Juan (‘arlos Pereira.
leída: Septiembre de 1991,
